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PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRE DE TORTÓSA ENTRE CULTURES 
(FITEC) 
Del 19 al 28 de novembre de 2004 
Divendres /9 
Gala d'inauguraciá. Presentdció de Ilacte a ca.rrec de Merce Lleixa i Silvia Sabaté.Teatre Auditori 
Felip Pedrell. 
Cosomonce ou c/oir de lune ('Casamance a la lIum de la Iluna'). De la companyia La Foret Sacrée 
del Centre Culturel Régional de Zinguichor (Senegal). Direcció del centre: Sen e Ibou. Direcció: 
Fily Goudiaby. Direcció d'actors, escenografia i vestuari: Momar Thioune. Música: Fodé Sy,Saloum 
Diaoune,Ousmane Danfa, Momar Thioune. Ballarins: Safietou Ndiaye, Abdourahmane Diao, Awa 
Diatta, Kodou Cissokho, Fatou Sylla, Karamba Mane, Mamadou DiattaTeatre Auditori Felip Pedrell. 
Ueons 01 jordí. Espill d'Abu Bokr, d'Albert Roig. Companyia Salvatge Coro Direcció: Jordi Oriol. Es-
pai escenic: Silvia Delagneau. Música: Krishoo Monthieux, Marc Pertínez, Héctor Serrano. Inter-
prets: Silvia Bel (actriu),Abdelhamid Krim (actor), Mireia Zantop (bailarina), Krishoo Monthieux 
(música), Marc Pertínez (percussió), Héctor Serrano (mandola), Albert Roig (poeta). Producció 
del Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures. Saló del Polvorí del Parador de 
Turisme Castell de la Suda. 
Dissabte 20 
Choka'ik An numon ('Les roselles'), de Bachir Kamari. Companyia Théatre Aquarium i Jossour 
Forum des Femmes Marocaines. Direcció: Naima Zitane. Producció:Théatre Aquarium i Jos-
sour Forum des Femmes Marocaines. Escenografia:Abdelmajid al Hawas. Relacions públiques: Nai-
ma Oulmakki. Coordinadora de projectes: Ouahabi Chakur Souad. Gestió: Abdelatif Oulmakki. 
Repartiment: Mohamed Choubi, Adil Louchgui, Khouloud, Rawya.Teatre de I'IES Joaquim Bau. 
Ueons 01 Jordí. Espill d'Abu Bokr. Saló del PoIvorí del Parador de Turisme Castell de la Suda. 
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Hanbael CAnnlbal'), de Mohamed El Ouni. Companyia del Centre National des Arts de la Ma-
rionnette. Direcció: Hassen El Mouadhen. Escenografía: Mohamed El Ouni, Hassen El Mouadben. 
IHuminació:Tahar Dridi. Regidoria general: Abdelaziz Mimouni.lnterpretació i manipulació de les 
marionetes: Riadh Hamdi,Ameur Mathlouthi, Mohamed Gral'a, Lassaad Mahuachi,Tahar Isa,lmen 
Nasri, Anouar Achour. Souad B. Khalifa. Te at re Auditori Felip Pedrell. 
Diumenge 2/ 
Ard f¡ ard CEspectacle dins d'un espectacle'), coHectiu d'improvisació escrita per Nidal Khatib, 
Mysoun Abu Aein i Ramzi AI-Jubeh. Companyia Tantoura Puppet Theatre. Equip tecnic, esceno-
grafía, producció i coreografía: Nidal Khatib, Ramzi AI-Jubeh. Repartiment Nidal Khatib (Nidal), 
Ramzi AI-Jubeh (esposa de Nidal, soldats israelians, director d'escola).Teatre Auditori Felip Pe-
drell, Sala 2. 
Aroisi CEI titellaire'), de Mohamed El Ouni. Companyia del Centre National des Arts de la Marion-
nette. Direcció: Mohedine Ben Abdulah. Tecnic d'iHuminació i assistencia: Lasad Mahuachi. So: 
Tahar Dridi. Regidoria general:Abdelaziz Mimouni. RepartimentAmeur Mathlouthi.Teatre Audi-
tori Felip Pedrell, Sala 2. 
Kan Makan CUna vegada hi havia un lIoc'). Creació col'lectiva de Studio I l. Companyia Studio I l. 
Direcció: Roueida El Ghali. Producciá: Studio I l. Escenografía i direcció d'espai: Nada Zarkout. 
Vestuari: Wissam Dalati. IHuminació: Zico House. Disseny i tecnic de Ilums: Hagop Der-Ghou-
gassian. So: Houssam Mchaiemch. Documentació de vídeo: Joseph Hosni. Repartiment Fadia 
El Tannir. Roueida El Ghali, Nisrine Kanj, Dalia Naous, Najib Zeytouni, Bshara Atallah. Centre 
Culturall'Escorxador. 
Bladi, mon pays CEI meu país'), de Driss Roukhe. Companyia Théatre des Sept-Nouvelle Généra-
tion. Direcció: Driss Roukhe. Producció: Hassan Roukhe. Ajudant de direcció: Abdelmoughit 
Delahi. Regidoria: Abdelmajid Lahssini. Repartiment Said Bey (Habib), Abdelkebir Regagna (Ka-
der), Fatima Zahra Chaachoua (cantant).Teatre Auditori Felip Pedrell. 
Dilluns 22 
Monografíc Iraq. Conferencia: «La dansa de la reparació. Aspectes de la dansa sufí i de la dansa 
del cos», a carrec de Kassim Bayatly. Introducció i traducciá: Ricard Salvat. Teatre Auditori Felip 
Pedrell, Sala 2. 
Cinema: El viaje de Mazin. Guió i direcció: Félix Merino. Realització: Albert Merino. Coordinació: 
Pep Morell. Producció executiva: Albert Jordana. Producció: Zoom. Interpret: Mazin Hermes. 
Teatre Auditori Felip Pedrell. Sala 2. 
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Dimarts 23 
Conferencia sobre el Dibbuq i la cultura jueva: «El Dibbuq: entre la lIegenda i la tradició», a carrec 
del professor Joan Ferrer Costa.Teatre Auditori Felip Pedrell, Sala 2. 
Dimecres 24 
Zahro, favorito de AI-Andalus, d'Antonia Bueno. Companyia Antonia Bueno. Direcció i dramatúr-
gia: Antonia Bueno. Producció: Antonia Bueno en coHaboració amb la Comunidad de Madrid. 
Ajudant de direcció: Esperanza de la Encarnación. Disseny plastic d'escenografia i vestuari: Luís G. 
Carreño. Disseny d'iHuminació: Fabián Hernández amb equip Tele 5. Realització de I'escenografia 
i vestuari: Estrella Baltasar, Ites Menéndez, Ilda Fava, Carmela Cristóbal, María José Bellón. Asses-
sorament deis efectes de magia: Félix Zapata. Estudi de gravació:Juan CarlosVelázquez. Muntat-
ge audiovisual: Diego Arambillet. Responsable de premsa: Fernando Bellón. Distribució: Marta 
Andrés. Assessorament musical: Eduardo Paniagua. Preparació musical d'actors: Wafir Sheik. As-
sessorament coreografic: Shokry Mohamed. Repartiment: Rafael Campos (Narrador),Valentina 
Sarmiento (Zahra andalus0, Saida Mahmut (Zahra magribí,Veu de la batalla, Dona de I'harem), 
Nouaman Aouraghe (Hassan,AI-Hakan, Músic, Dona harem, Jove de la pastera), Eduardo Yagüe 
(Abd AI-Rahman, Hasday, Patró de la pastera), Blanca Nicolás (Malika, Fátima,Veu del mar, Guar-
dia Civil), Esperanza de la Encarnación (Sitt, Maryam, Mare,Veu del mar, Infermera),Wafir Sheik 
(Músic, Eunuc Yafar).T eatre Auditori Felip Pedrell. 
Actuació especial de la companyia La Foret Sacrée del Centre Culturel Régional de Zinguichor 
(Senegal) pels carrers de Tortosa i a la Jaima. 
Dijous 25 
Hariq AI-Banafsag CL'incendi de la violeta'), de Haider Munather: Companyia Turtusa. Direcció, pro-
ducció i direcció de la companyia: Haider Munather: Coreografia: Dhiaaddin Sami, Najem Abdallah. 
Escenografia: Falah Ibrahim. Mascares i accessoris: Shehab al-Mala. Intendencia general: Saad Amer: 
Música: Haider Munather: Repartiment: Maimoon Alkhlidi (Pare), Zahra Badan (Noia), Haider 
Munather (Hassan), Dhiaaddin Sami (L'obstacle), Najem Abdallah (L'altre), Muhb AI-Deen H. Mu-
nather (El nen). CoHaboració de la Sala Colibrí de Tortosa.Teatre Auditori Felip Pedrell. 
Actuació especial de la companyia La Foret Sacrée del Centre Culturel Régional de Zinguichor 
(Senegal) pels carrers de Tortosa i a la sidreria Amets. 
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Divendres 26 
Ad un intimo omico stroniero ('Per a un amic íntim, en una terra estrangera'), de Kassim Bayatly. 
Companyia Teatro dell'Arcano. Direcció i dramatúrgia: Kassim BayatlyVestuari i objectes esce-
nics: Laura Rubino.IHuminació: Mario Socci. Fotografia: Luciano Bartolozzi. CoHaboració: Roberta 
Bongini, Lia Mels Colloredo, Bernardo Lecci. Repartiment Kassim Bayatly Teatre Auditori Felip 
Pedrell, Sala 2. 
Lo Celestino, a partir del text de Fernando de Rojas. Companyia Zampanó TeatroVersió:José M. 
Ruano de La Haza. Direcció i posada en escena:José Maya. Producció:Teatro Pavón SL.Ajudant 
de direcció: José Ángel Navarro. Disseny d'iHuminació: José Miguel López Sáez. Disseny de ves-
tuari: Maria Luisa Engel. Adjunt d'escenografia: Javier Roselló. Realització del vestuari: Vicenta 
Rodríguez. Gravació: Mariano Díaz. Disseny gratic: Gara Koan. Música en directe: Toni Mádigan. 
RepartimentAmaya Curieses (Celestina), Eva Rufo (Melibea), Francesc Galceran (Calixto), Pe-
dro Miguel Martínez (Sempronio), Francisco Hernández (Veu de Pleberio ).Teatre Auditori Felip 
Pedrell. 
Recital de poetes orobs.ldea de l'espectacle:Andreu Subirats. Poetes del període d3.ssic:AI-Ajtal, 
Umar ibn Abi Rabia,Abu AI-Atahiyya, Ibn al Mu'tazz, Ibn'Abd Ar-Rabbihi i Abu Nuwas. Poetes del 
període andalusí: Hafsa Bint Hamdun,Wallada bintAI-Mustakfí, Ibn Zaydun,AI-Mu'tamid, Hafsa 
Bint al Hayye, AI-Rukuniyya, Ibn AI-Zaqqaq i Abu Bakr al Turtusí. Poetes del període contempo-
rani: Abd al Gaffar al Ahras, AI-'Aqqad, 'Abba Mahmude, Ibrahim Tuqan, Abu Salma, Samih al-
Qasim i Mahmud Darwish. Direcció i adaptació: Andreu Subirats. Traduccions: Laura Vega. Tra-
duccions deis poemes d'Abu Nuwas: Jaume Ferrer Carmona, Anna Gil Bardají. Repartiment 
Andreu Subirats. Intervenció especial: Abdelkebir Regagna i Mohamed El Ouni recitaren poe-
mes marroquins i tunisians, respectivament. Sidreria Amets. 
Dissabte 27 
El Dibbuq: entre dos mons, de Xalomon An-Ski (lectura dramatitzada). Companyia AIETTraducció 
catalana: Anna Soler Horta. Dramatúrgia: Moises Maicas, Anna Soler Horta. Direcció: Moises 
Maicas. Direcció i adaptació musical: Genís Mayola. Gestió i producció executiva: Derek Fénix, 
Sergio G. Guillem. Producció: AIET Repartiment Enric Majó (Reb Sénder de Brínits), Marta 
Domingo (Leye, la seva filia), Merce Lleixa (Frade, la seva dida), Roser de Castro (Guitl, amiga de 
Leye) , Gemma Martínez (Bassie, amiga de Leye), Oriol Puig (Menaixe, promes de Leye) , Rafael 
Prats (Nakhmen, el seu pare), Caries Grañé (Reb Mendl, mestre de Menaixe), Genís Mayola 
(Missatger),Josep Minguell (Reb Azríelke de Miropolye, un rabí miraculós), Daniel Martí (Mikhóel, 
el seu ajudant), Albert Pérez (Reb Ximxn, rabí de Miropolye), Joan Ramon Castells (Méyer; 
sagrista de la sinagoga de Brínits) ,Víctor Alvaro (Khonen, estudiant de la ieixiva de Brínits), Cacu 
Prat (Hénekh, estudiant de la ieixiva de Brínits), Joan Casas (Óixer; estudiant de la ieixiva de 
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Brínits), Xavier Capdet (primer batlen),Joan Cusó (s ego n batlen), Quim Castella (tercer batlen), 
Marc Pujol (primer hassid), Quim Prats (segon hassid), Montserrat Sagués (una dona), Jordi 
Romagosa (un convidat a noces);Josep M. Cusachs i Santos Hernández Uutges rabínics);Antoni 
Grau, Marieta Sánchez, Sergio G. Guillem i M. Carme Prat (homes i dones pobres i captaires); 
Ricard Salvat (acotacions). Violinista: Antonia Escalas. Cantants: Lurdes Fabrés, Magda Huguet. 
Saló del Polvorí del Parador de Turisme Castell de la Suda. 
Loilot imbrot oroq ('Nits d'una dona insomne'), de Rashid Boudjedra. Grup L'Étoile, s'Exprime sur 
la Planche. Direcció: Sonia Mekkiou. Coreogratla: L'Hadi Cherifa. Ajudant de direcció i disseny 
d'iHuminació: Nadjet Taibouni. So: Nacéra Louanchi. Música: fragments de música classica alge-
riana. Repartiment: Sonia Mekkiou.Teatre Auditori Felip Pedrell. 
Morir o Bogdod, espectacle del CoHectiu Teatre per la Pau, a partir d'una idea de Josep Rodri. 
Textos: Pep Andreu, J. M. Calleja, Albert Calls, Jaume Calsapeu, Joan Cata, Martí Comas, Pep 
Comas, Manuel Cuyas, Enric Domingo, Josep Fradera, Juan Carlos Gonzalez, Dolors Graupera, 
Jordi Lopesino, Martí López, Caries Maicas, Moises Maicas, Maria Majó, Pep Manté,Aran Mayola, 
Albert Pera, Marta Pera, Josep Puig, Miquel Ribas, Montse Riu, Josep Rodri, Jordi Rovira, Joan 
Salicrú, Enric Serras, Jaume Sesé, Anna Soler; Isabel Tirado, Roser Trilla, Rosa Vila, Judith Zaragoza, 
Salvador Espriu. Direccié>: Josep Rodri. Ajudants de direcció: Enric Domingo, Caries Maicas, Cris-
tina Navarro,Jaume Sesé. Regidoria: Montserrat Horta. Disseny de maquillatge: Encarna Hernan-
dez. Equip de maquillatge: Margarida Boladeras, Margarida SelvaVestuari: Carme Prat. Realització 
de I'escenografia: Temátic World. Suport logístic: Isidre Barnet, Jaume Dalmau, Marta Delcor; 
Manolo Rodríguez, Isabel Xandri. Repartiment: Marc Abril, Albert Aguilar; Arnau Aymerich, Naj-
lae Boutaoudi, Consol Calzado, Núria Claus, Montse Cusachs, Urania Estalrich, Carme Faja, Lurdes 
Folgarona, Ivan Gibert, Ainhoa Gonzalez, Susana Grabulosa, Martí Grané, Antoni Grau, Dolors 
Graupera, Fadua El Harrak, Encarna Hernandez, Marta Hernandez, Martí Hernandez, Carla Linds-
trem, Joan Llimona, Montse Lluch, Toni Luna, Susanna Manté, Genís Mayola, Anna Missé, Marc 
Molina, Judith Morgades, Marta Ocon, Jaume Pages, Carme Prat, Rafe I Prat, Alba Pujol, Lídia 
Rovira, Marta de Santos, Eva Segarra, Pere Vallmajor; Pere Vazquez,ValentíWaisbord i la veu de 
Lluís Juvinya. Centre Cultural l'Escorxador. 
Diumenge 28 
Sosif i lo bruixo Jorovula, de Josep Vila. Compimyia Fanatikvisual. Adaptació i direcció dramática: 
David Beltran. Producció executiva: Oriol García Farré. Producciá: Fanatikvisual, SL. Realització: 
Marc Casanovas.IHustració i animació 3D:Tomas Bases. Direcció tecnica: David Bigorra, Xavier 
Monfort. Disseny grafic: Rocío Sosa. Estudi de gravació: Audioart Estudi. CoHaboraciá: Mireia 
Estrada, Carme Cifuentes, Imma Valero, Laura Saurí, Cristina Mestre, Xavier Salom. Música: Nico-
lás de Ángel. Repartiment: Oscar Gallart (Aliv). Veus: David Beltran (Sasif), Jesús López (Djin, 
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Camell, Ocell de Geralat), Ruth Vilar (Germana, Neboda), Merce Estrada (Curandera, Bruixa). 
Teatre Auditori Felip Pedrell, Sala 2. 
Encuentros: cante y boile fiomenco, Grup d'Anea. Director: Juan Antonio Ruiz. Tecnic de so: José 
«Bosy»Veus: Ángeles Camacho, Elisabet Corzán, Eva María de la Puente, Inés Soler; Pepi Alfaro, 
Ángeles Nieto, Carlos Pozo, Cristino Cejudo, Fructuoso López «Bibi», Gregorio Romero, Óscar 
Naranjo. Piano: Javier Galiana. Baix: Albert Domínguez. Bateria: Manel Benítez. Guitarra: Juan 
Antonio Ruiz. Guitarra: Jordi Verdugo. Percussió: José M. Cabezas «Papalín». Saxo i flauta: Sergi 
Felipe. Centre Cultural l'Escorxador. 
Gala de clausura iacte de lIiurament de les mencions d'honor a la Dra. Hoda Wasfi i a El Hassan 
Nefali. Presentació de I'acte a carrec de Maria Paz Ballesteros i Núria Mora.Teatre Auditori Felip 
Pedrell. 
Aqmisho .. Aqnio .. w Mosoer ('Mascares, teles i destins').lmprovisació a partir de poemes egip-
cisi arabs. Adaptació teatral: Qassem Mohammad. Companyia Hanager Arts Center. Directora 
general: Dra. Hoda Wasfi. Direcció escenica: Hany EI-Metennawy. Escenografia: Medhat Aziz. 
Vestuari i mascares: Faiza Nawar. IHuminació: Maged Moneer Hanna Botros. Fotografia: Ahmad 
Abdallah, Noha Refat. So: Maged Monier.Tecnic:Abdel-Salam Kamel. Regidoria: Manallbrahim. 
Dicció: Mizo. Música: Mizo, Shams. Repartiment: Hamada Sosha, Mohammad AI-Saedy, Rabab Samy, 
Somaia Ahmad, Mohammad Ismaiel, Hany Mahamoud, Mohammad Abd-AI-Wahab, Ahmad 
Turky, Rasha Fares, Naglaa Younes, Mahamoud Nasr; Amir Salah, Ahmad Yahya, Sameh Ezzat, 
Amro Aabed, Nada Mohammad, Mohammad Khairy.Teatre Auditori Felip Pedrell. 
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Cartell del Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures. 
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